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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 2003/2004
Februad/Mac 2004
HMT 228 - Sosiolinguistik
Masa: 3 jam
Sila pastikan kertas peperiksaan mengandungi LIMA soalan di dalam
SEMBILAN muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini .
Kertas ini mengandungi DUA Bahagian - Bahagian A dan Bahagian B.
Bahagian A ada DUA soalan . Jawab SEMUA. Bahagian B ada TIGA soalan .
Pilih DUA sahaja . Jumlah soalan yang mesti dijawab ialah EMPAT soalan .
Semua soalan membawa jumlah markah yang sama - 25 markah .
Bahagian A
Jawab SEMUA soalan .
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[HMT 228]
1 . Jawab [a] hingga [d] dengan melihat Petikan Akhbar 1 yang diambil
dari Utusan Malaysia , Rabu 19 Disember 2003 di halaman 3.
[a] Kenal pasti fenomena sosiolinguistik yang dipedihatkan dalam
petikan ini .
[1 markah]
[b] Menggunakan empat [4] faktor sosiolinguistik, bincangkan
kesesuaian cadangan Datuk Seri Rafidah Aziz dalam suasana
persekitaran pelbagai budaya di Malaysia .
[8 markah]
[c] Bentuklah satu cara untuk melaksanakan cadangan Datuk Seri
Rafidah Aziz ini.
[6 markah]
[d] Jelaskan empat [4] kekangan yang perlu diatasi clan cara
mengatasi kekangan ini sebelum anda membentuk cara untuk
melaksanakan yang dinyatakan dalam 1(c) .
[10 markah]
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2.
	
Ingat kembali kepada aktiviti tayangan video yang yang diaclakan dalam
kuliah . Video ini melibatkan persekitaran dua bahasa yang mempunyai
lebih daripada dua budaya. Jawab [a] hingga [c] berdasarkan tayangan
video tersebut .
[a] Kenal pasti nama filem yang disiarkan, clan berikan dua [2] aktiviti
perbualan clan dua [2] aktiviti bukan-perbualan yang
memperlihatkan Teori Akomodasi .
[5 markah]
[b] Berdasarkan aktiviti perbualan clan bukan-perbualan yang
dinyatakan dalam 2[a], jelaskan Teori Akomodasi .
[10 markah]
[c] Kenal pasti aspek kesopansantunan yang melibatkan tabuisme
yang terclapat dalam filem yang disebut dalam 2(a) . Terangkan
aspek kesopansantunan yang melibatkan tabuisme ini dengan
mengaitkannya dengan budaya masyarakat Melayu .
[10 markah]
Bahagian B
Pilih danjawab DUA soalan.
3.
	
Jawab [a] hingga [c] dengan melihat Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar B
[a] Namakan dan bedkan definisi fenomena penggunaan bahasa dari
segi bilangan bahasa yang tertera dalam setiap gambar.
[6 markah]
[b] Huraikan empat [4] faktor yang mempengaruhi kewujudan
fenomena yang dinyatakan dalam 3(a) dalam konteks di Malaysia .
[15 markah]
[c] Nyatakan laras yang digunakan dalam kedua-duo gambar tersebut
dan berikan justifikasi anda.
[4 markah]
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4. Jawab [a] hingga [c] dengan merujuk kepada Petikan Buku 1 di halaman 7
dan Petikan Buku 2 di halaman 8.
[a] Kenal pasti aspek usia dan gender pembaca sasaran untuk kedua-
dua petikan .
[4 markah]
[b] Bincangkan dan berikan bukti untuk jawapan yang diberikan untuk
4[a] .
[15 markah]
[c] Tukarkan teks dalam Petikan Buku 1 kepada teks yang
bersesuaian untuk pembaca sasaran yang berbeza daripada yang
anda nyatakan dalam 4[a] .
[6 markah]
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Jawab [a] hingga [c] dengan melihat Gambar 3.
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Gambar 3
[a] Kenal past dan nyatakan tiga [3] aspek bahasa bukan verbal yang
terdapat dalam Gambar 3.
[6 markah]
[b] Bed tumpuan kepada bahagian yang dibulatkan dalam Gambar 3.
Bincangkan bahagian ini dari aspek emosi peserta yang terlibat .
Kaitkan perbincangan tersebut dengan Hipotesis Sapir-Whorf.
[15 markah]
[c] Namakan kelompok masyarakat yang terlibat dalam gambar ini,
dan berikan dua [2] bukt sosiolinguistik mengapa anda
mengatakan sedemikian .
[4 markah]
